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Saint-Yrieix-la-Perche – Place de la
République
Opération préventive de diagnostic (2018)
Anne Pons-Métois
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un projet de construction d’un centre d’hémodialyse sur la place de la République à
Saint-Yrieix est  à  l’origine du diagnostic  archéologique prescrit  par le  SRA.  C’est  la
localisation de la parcelle, dans l’ancien faubourg dit « des Ayres » jusque-là méconnu,
et  à  proximité  de  la  cité  médiévale  située  80 m  au  sud,  qui  a  conditionné  son
déclenchement. L’opération s’est déroulée du 12 au 15 mars 2018.
2 Sur  l’emprise  accessible  de  958 m2,  cinq  tranchées  ont  été  réalisées  représentant
10,82 % de la surface totale.
3 Le diagnostic archéologique a permis de mettre au jour,  au nord de la parcelle,  les
vestiges de la cave de l’ancienne gendarmerie conservée sur une élévation maximale de
1,70 m. D’après les archives conservées à la mairie, le bâtiment est construit en 1896 et
démoli en 1974. Aucune occupation antérieure, n’a été mise en évidence.
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